
























































































2 第 1扇から第 6扇を選ぶ。
3 各扇は上下に 4部分の指定ができる。そのいずれかを選ぶ0
4 さらに 9部分(縦横 3分割)が指定できる。



























さて， 1江戸図扉風」は，本館資料課に 4x 5版かそれ以上の大型銀塩写真で記録・保管されてい
る。各扇の 4分の 1(1ホームページれきはく」では前節の手JI員3に相当する)を I枚として 4x 5 
版に全体の記録がある。デジタル化にあたって，これをもとにプロフォトCDをつくることにした。
ここでプロフォトCDは，つぎのような仕様である。
名称 1/l6BASE 1/4 BASE BASE 4BASE 16BASE 64BASE 
解像度(画素) 128 x 192 256 x 384 512 x 768 1024 x 1536 2048 x 3072 4096 x 6144 







































は，今回， 16BASEのプロフォト CDをつくった。一方， 64BASE画像のをつくると若干の荒れが認
められることがあると言われている。したがって， 16BASEの像がボケ気味なのは主としてデジタ






















































( 8 ) --Dots per inchの略称。つまり， 1インチあたり
2000画素という高精細な読み取りをしている。
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Edo-zu-byobu and Its Digital Images 
TERUI Takehiko 
Many studies on the folding screen entitled “Edo-zu-byobu"， which belongs to the National Museum 
of Japanese History， are performed since the starting of our museum (1981). Edo-zu-byobu 
represents the Edo town in 17th century. 
We describe a short history of those studies. And， some examples show that they study the Edo-zu-
byobu by means of expanding its photo-images. 
Then， there are tr巴巴 stepsto apply digital images: Webpages of Edo-zu-byobu， an experiment of 
image processing to build database of men in the pictures， and the free viewing system for research 
and exhibition of Japanese historical pictures. We describe what we consider of them， especially 
detailes the experiment. 
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図 2 r江戸図扉風」左隻 3・4扇
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図 5 I江戸図扉風J右隻 3・4扇
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図 6 I江戸図扉風」右隻 1・2扇
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合ホーム 圏メニュー 匂戻る ‘画像一覧
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図7 r江戸図扉風」のページ













合ホーム 闇メニユ} 令戻る ‘画像一覧




























合ホ』ム 圏メニュー 令戻号 、直面{章一覧
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図 9 r江戸図扉風」右隻 6扇のページ
図10 r江戸図扉風」右隻 6扇下のぺージ
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合ホーム 圏メ二r 令戻る 芭複写
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合ホーム 冨メニュー 令戻る 酒量複写
図1 r江戸図扉風」浅草橋のページ
図12 切り出し元の例 (右隻 6扇下)
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図13 切り出しの例 1-29 
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